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^ jx*A* 4. •> 1 At ^3 Vw5 
O AJ B®> J <A J J)^ <^X»O L>- JJ 
J J CO J' -IFJ J-A« 
^XP... iaj < O-AAJLO J ^ L> < 
y J j JA) ^^CCA 4j.',xO I AT ^j_^Lo»/ 
• J*^U <-J At 
. AJ 1^3 ^^>.3 ©JJ3 
O lj <£lo J Jx-C» £ 
j"^*B J-AA ^3 J <A^^/ L» |«») 
o^ 'ji OA«<BAT |A^^>TA45" JJLJ J|^>-
«  ^  J — A  U J ' ^  
. AXAU 
J J <XIT JFT J£>*A <CJ \>- J J 0 
YXI' ^-^0 JJ OAC ^VJJ| 
AC^i 1 QJ>- ill o AC»^> J' O ^  -*AJ t _^>-
<b JJSB O^3) L^J'W JL <T 
01—5 « J OI j B*—FT <FT I A) 1 
<LJ -5 A-
C A g A \/ A IV 
A <VJY JLXFICAJ- JT 
Uo Ol> ^ ol ojI_J jj J;>I ^>_ Ji Ai 
^lj>t«jl» 33 <*—So 3' y 3i^x»0 IIia OU 2~A ^A 
. iij^A -*-X. J 
0jl> |A£ '3 -Oj UU> 4> y 3t«Co JJ" 4'JSJ> Xfll; 333 j3i' 
J-| (•<^» «JL_ia Y^JLJI IY ^-'*3 3A YIJ 3L»J 3_J«L 
: yf Oj^A*;; ^xa jyr y> 03b 33 oac5> 
g>l>s 3 '•*» V *j^-A 3l3V'3 i vfT^ AiA .5 "^.3^ 
J T^" 3LA IT X) 1 Y-4 XJEGJBW YFL3 X) «3" C«OT O-XJJ 
SY^YJ<XJ4F Y TJS t3 T_9J«FL • ^«I/LI'L_J COT JJ Kist Y XT X.JL) 
AT XLJ O-MS" XJ l^j X ^MWAJ 3 US t^ j£U jffl 
. 0 X3i 03I3 X>^3l X) ax> y>_j* X) 
X)J3l JJ 1 j> 03b 33 t3 jjb 3^)l33b jJ $1 Jlj-x Xal> 3^3 j!.l 
6 U 3' ,/-x. # iy o3jTj LA J»\>3 30 313b 33 ^JLib' 
Xi" tj tj3 y9 J3> <3jt3 3b3,ji339,jtCJU9t33 <3 T X/ Jit Xf 
03 j_S" to J*i' Xo jijji)^yW jo yb.»T C*> lo X/Jil 
X>J3t J>t 3' y>..ss~^> ' ^ XC Cob' 
• 3J4 OX»3 LA 3 
•OX_J3J—T G_» I3 03B XJ»XT j TOJ 1x91 XC' L YTIOO 33 
Co Ll»3' F3JX Xi 3 J Ol3 bstaA -L3^ X I ^IJO <-jbu' 3! 
. XC XA6 1J> YJA JJ J> 
JB> 03b 33 jt X-AMCT ^ jAsCx y_> I^OTI' X) XT/ L> IV 
Jl*3l3b 33 Pdiil yj39 31 
COJF 9 C*J1£A 
^ • " 
O B" Y I JAS 
! JULO 
JJ'^OAFT O Ij*£j IJBL JJLIT JIY 
^•>-X«.»->J^ olj <coL» jjj <3 <f _y>-
j 1-xxgft < LFC 4Aw.»<b 4A*Jx 10 
OAo < 00 y |*_RR FLXF 
•JJJLJ j 
V J. |®^>-L ^T3 J+-<3J 
\ a J  0 - A 0  J U 0  
l^Lft ^ ft ^ ^t iC*J I (J^ Ai^lo 
<-J At 
<r fj£>*A jjAs lo^3 J jixj • 
<15 JF L _FT -X3 J^-AFT ^ L& J <3 
,Y. ^ 
o Ao oAile jill) ^y^>tft j| L»j ^ Aa 
0 ^ft <xx> Utft s.3 o J l^tft 
"*•—!. ,~^'C j--*^ J1 Ah3 J 
. C**-3 1^3 Atf> ly>- O0lfllx»l 
•^Y-AOFT V^t ^1 J>t3 jl 
O 1 j otft ^3 J <L^o A b p j£>*a 
4—' A—^ L5^-^ 0 ^Y>-
4"! jj < j jl jl jAAco 
4 > ^ ) J J O^J-B ^ *.IJ 
o I lj>-l o>> lb o_j>- J <cx-*.oi ^ 
j I A*3 J AJ, A-^ OYJU TAL3 ^ I j>-
J J J A—3 A3 A>- JOJLXI <JJ3 U 
jl I J (4»^>- BUJS flAo J-^9' 
<ft'cJ j^»l^l^>o j*' As Li j e^y> jry 
Oi'^ 0— j— olb l^o J olJ l->tft 
O jb eoLuA>#1 <L-^>-
I* y»ta aV5" ^t. xf XO Jo lSJ3^® 
3I U AX_C ^—>- OL j L>tft 
•)JLO® ^$JY JM*X« 
< A) JJXAA •" ^ > L vCX3 L^a 
C 13 J If j' CA-XO vib 
A> ^ y*£" J1 LI ^3 bJA 4j L& Lwi» 
4JAi 13 <Uljl jy-Cfc j 0^1-5 
L saJ >«j' ^LL—) j^-Axx jj-° j 
^ 1 j*- O T I^>-1 (jyjlb JO Lftl 
j «A__3 0J—r jjj-b* >vn jU- jo 
JJUM IJ IJI- J> JIB JA-IY. 
3T y= ,_5—^LL—' oy BI 
<3 I® UI <R ^5 J^>«5 1 jJOJ J . A 
ax; er^J. ur^i 
|»-JI <A-Ji JJC jLjjbb ljJ_ 
Xo- U v. I j t  Xa 1 y li .ar» d) 
S-1 ' •>y ^  Oilj .-ab' IjL 
fO <j 0_p- o'U-jl 
A IjjLx ^| 4—T" jJ (J'jjbx. 
'j* rtx_^Jl OjfX- ...iojj ^r-
JJIV I—a yt •? Co_^. bj—3 
' y> b jA lib _^3b A •;'•' • "1 jlxC ji 
'"J ^j~a jX> jLtl J^oaJ3 IjLjab'3 
fcjL- 4 V o J—1 j Lxlb \ j > X  
Cilo y® JO C ' ^w'j 
j j'Ur oj (*L 
| J ^jLiol J jylft C'-'tf'*' 
<A" y cxJ_J jt3jir jj 
(V<>fcA^ jo Ui) 
j 0 y>- O A>- I j 4^J U JO 
^ol A3 l> O; JJ I 4J J AJLT jUi J 
olyA*A*3 ^3 0y-w- oolo y l^ j ^ «.*J I 
r^v vJ)>jl>-
^3 U J .O^ALxft ^^Ut <UAt ^3jj 
O-^ &>%a O Aft <^Lb Ia J b bj 
A> I yJAft oAxi jiJ Q * .-I ^5 L ^jJ jl 
cr-r^*—* 4—> p^C>tft Jl_p-I J3I JOJ 
IJ 0A3 Lp ^—ib OA® cA^J> cAi 'Ojf 
OAa^ V,>. J| A*J 4jJ' J AXCXP ^^OWO 
j I J btJ I Abj^ALft ^3 UJ JU jo | 
B J Y~OA UJ ,0JIA3* (A' 
jl a_*3 fljo c-y J^>e^» JO 
o A^-- ^• , La JU <-»>4 jjA-x— ^ 
4«U J ^3 U J jUoJfc A» 1^3 <By*J 
V-JUJJIJU JO |®_4O- J JFTJO JL L^'Y. 
• Oo-N-lj UjooAS A>-J*3 ' j>-sOx-xft _^>tftj 
oil J^lj J3 L> <^ji? J0^3 ^j3 I 
Jx jj b ij^A y<*j j\y yyr 
b I j ^3 uaj 1 sCa-® I »5* vJ J 0 4.. .'«'. 9 
. Co* -I sO t«J .1? fij>- ojlAsI 
4xJ>t j*J^- J y-os JO "\ 
I j oAxA Lo oL Ij^Jl 
<L J j-ALa ^-jUj jl A^y » Jj 
COJ L J&A A) I JJ -*J 
r 
j/ A« (Jy3 lo o0 4XJL> 
: AlCU JU I j la> I jJ* ^jj 1 
oljU-a^^^JaJ ^ *Si*A*ua2r~J^ N 
<xJt |ajy>tft 0 JJ>- j^ol JI o-ASjS AXAX 
0y>- O I j l^eft ^*3 j 4-x» 413 jl j3 
• -4. <Sjir^ cr^ U 
J 3 CaAaft 13 I ^j- *>» jl j^Ux4 V 




o' jl^cft4ft u 
ocx j1 4-jt «y>cx JJC 
31 rl5Ul 4J jiij 
15U< 
4yj^ j*.-4j4Js J^J-AFT ^ Uj jl <ATF>A> 
A - J _ b  4 > s i t  C A A C '  4 J ^ j l  ^  U j  
. A) I JXAFT 00/ OOIAJAKI A«Y 
xV Ij y Xa Jlj. / <; J 3 _V 
C5 A> j JO AJ L 4^AT JAJY^CFT 
o la 4j J I ^jl#y 4>- J ^J A> Uj 
4JJUXOIyj I ^U4j Lu JX- Jx^Xft 
l^ jlo J^AJ 1ft .Ay UcJyi 
j i (^jao^XW L' j A> ji AftL jjj jiy 
jJj A3 Jj L> OL® JLW Ail OAxA ^ 
<A1 lo 4»>_^3 j£ 0^>- JIT -bo *y>- 4J 
jA 33XiJl olj Jal JJ 
I J ^O I Cb Ax9 J olo I ©olo ^ y^C-i' 
• A) I 4JO- U- ji»ji>l JI 
O IyAlo oj'ol O-dO ^iaj 4^3 j^o-
O^J^J IJ <y Y3 | ^.XXXFT t vAj vi ^LO 
I ^y' I >® OjU U> 
jy^,j^ N * ^ ojU-- 4J Uc jo 
J I J—IC OX>*3 61J JU T A >Jo N N 
^IJJUL Jyftl 4J JJAT!J Ao <>-^3'J|» 
O I f Ij L JO ^j> lo JA3 
: ^ i YI- 0^ ! 
(^J)jjIoa3 L 4yu» u^ft ji » j 
O" » * O *.n L Jl J>- JO 0*3 J b> 
Uc^«il3 y / Jj=J ji b 3 Jair 
• o*a-I JU 4JUxxft oj«b» 4^-^Ao 
J ^ ^ jl b^l1' jjj JfJ 
J A>- 43 Vx bj V^XXFT JJ '• 4J O JJ b 
J - a »4> OL^J-XXB L J 4—C3 J 
JA JJ I ^J^I <y0^) 4ftU jjj 
0 w^llUft jU JJyyj" JO Ij 
«• •>>-' C-^ 
3 Xi jl 0I3J IT xaU j3j x> Lc 
Ij L)b Cx ' LJ L A-ft 
<y y>- y I^Ala Ul A-A»L oJJ' ^ 
iVjOjV' £JJ4 aVy—~U L- B 
^jixll ^L«o* X1 a j I ^ j I •* a f 3 
x) 13 y*Ji x_c: j a x a j j 
• ^A C-^9J* ^J-5 ^ cM"7 J J. 
YU I I  _  V * • YS J^IS* X»: >J T J.T.* | Y_J LJ* 
yuit . to- y y b^ X» 
0YP VO IT^0! JI ''••B JJI«YP T® L—II :,^-Y ^J^>X; 
yiiil _ r Vr-; J >- J 
jnljtia4—i Jly O3O1 < jbc ,.$y xc 
TttVA : Jjpt Jl OlJ^» ^b T®• Vi jAjybJi j»Xo Ja^oj 
3' Jt3 x'j 3V j' l_yCs*a 
£,J~AJ*J»lol3J '^" bali jjj tr~—lb 
C-A 1^*3^ jA« J® J31 u 
3® 3 i j ^ ^br > 1 : ^ a ^ i • a*l' aj jaJ 
I«l3 J 4i... 1 .W j^a I (_SXxa ^ajb«ca 
Xxlj I3 jb 4aab jjj 4j>y Ua»- 2 jC 
Lib j>- 2y>- b' jl 
4—ey> 3 4X3 y oXj^aj Jj ja Jj I JJ 





jl 4JLx-JJ Jjjl Ju J^l Ja 
tfl Jb Ca1 
<»b j3j jf do <a jj | 




^t X9t ^1 jt jj ti tLV pt ctlox 
j ' kjA J <*A^ JLiC-al jaa> 
0-Aai opj Catloo OiJ^ b®i 
1—L9Li |»l*at ^ pb" jpt^o yrt pp 
Py-^O-AV j>) Ca« y> |»aplp ^y 
. Xi tya XL>Lai y.<>£ 4a Ii j y tp 
pbjx» IV (ry>~A'> jal pXai JUc 
Oi ^ J—" ^£4 tp ^plC»ft <—b—t 
X-J XC p 4^*^25 Oplpj JjJLaafl 
CA y> ^ xyuis ;y j oy»t ji 
pp X*j U> .Xa LoCja ptp uJl> jt 
oijpir x«b jjp yj ji® jb j^atp 
& j 1 pj <®jj ox>py jbcj y»i> 
yjp^AftS JaXL> Jl / ^4 XaSta4» 
jj>U»t y ty pl> xa 1p yiiiv Xajpl 
tp* XT CxC tP Jt^iaaa ^ Ctaall OPtP 
H Ca—at oXCJ t—a.iuj' la Ldli ^jat 
yLA L> Xa yUw Cx y> jat 
LOJ.IW4s* C*—itopy ytx*y p^> 
j' P^* jA C«o« «i9 pp pT CalXyju 
J v-——A*a Jal9 03-ip _J ^ >>1) 
.xci—x jpy ox> tjo 
jjl^alsC—"PPj>^aa Xa b U oXJiata 
oy J Ca« y> Jy pl> 3 JJ> cSi> 
XCwtpp^> J yo lia lib 4.11. A4 
X_a' _jO-> a_>.iua' Xa IjJT 45" xCb 
? XL* X~a CxJ y y- bl09 
X_al__a xJLb ^M-ot Ca«y> Cb 
p P j T Ola tX_5t XT XLT i_.Jua 
y^ X>.i..V.' Xa 0*a PpjX Ol>l—1 
• AxaJ j 
JJ—4 0i3jxU JplXLa'la tjyb 
t y J J J*Av j ip-y. jx-xx xr 
X—ll. .a Ca—a a—SL> ^jl® ^>|y 
iJJ® -b b xf Ca—ii ^y>_i ^.jA ^a 
c*®a—9pp>La zy pty ^ja\> x>y 
y«ialp py Xa la Cx y> (,y\> Is 
JUx®* by J* jap ^a la xT pjL-a 
yx p-t> Ola Ua Xa tp y l> Is 
XLaixf pp xSa py» j -bCtx jO"— 
Cxy*a 1 y t p^xc jlf jt 0XO oXap 
ua> Lxa Pp» tp 0X4 la yb oPtP 
.XJ lo—a 
Xajpt Cao.O pp la 
vAlbJj. a jap^ata xTpyj oXap 
.JLI.C' Ca9b j 0>Lai (ptplT 
olppp aX®£ Cal® Cb la C*£l«a pp 
Ca—1 X®® ^>M»4>1 Ma COS ^a 
(plplTOiU>la byy jap^a la jxo 
|JI P3 Cx y> o—al JUatj Caatft oPy 
J I XaflaAa Jat ^M—o\ PJU® pp Jl> JaC 
• -H'j! 
-V 
N  V i  A j \ N j \ A  
U - - «Li«j L5 LP 
o *uji>- y 
jji» ay . J y b 
l >  i S s ^ j )  
^a I J O ,. a JJ o baa J IaL 1 4.jj ^Ac 
Jb- b 4f y-3 -p -bJOA 
jb jT -P y*-*—***-; P~"y. 
.—J jj y b j . Aj j~i Jp-' A 4A-i I Axil 
C^j—0 -X—*• -P •x!.~X3r J-^9 ^ 
• •***• 3^ y. fc,#—' ,s~A 
ob»-jA 1,AAi' Aj up-J—aAb 4 b-y J 
-p <s_b y. ^ ^5-— r-j" 
^.y1 • cr" y~* ("°j* 
;>_r ji *r y*T y. y JL» vib <r j J^L^T 
jiJi -j'1—AS-_.p 
J — d J L j f l y  
• ! 4 > \ I Jb->J- Vi oJ«> Ow y*"*^ i_5^"J > — 
<T l5o J»U»j J* KS"*«b J 
JJ j\z OJ »X^1 J vi-
& -J 
l>c j To 
.»! jv 
jUi r y»A jb£j JLa *• 3' 
yy ajL Jbyjy oyb J' 
cjLp- y I b J y <UiT JI 4Ajb 
<_r j o_=- i—; i fc#—; -j b b 
^yis vb- j yAy yy 
J bjP, ^—;®*i xS'y '(*i' °"*~i ! 
il J < ol J lib 3' j^y Vb- a 1 
Ajb 4£3j I ji J o—•*} Ajs-y j^?.A • 
it .^y J_?y i J •,a^.*--^' 
ij » -5 > J-5 ^rP. r-5-^ 
j* OJJ ' 
iii . 
uy j IA 
y vsy 
y^A ji <a 
l-^-* jb •_; j ij J 
j*' y. y;i 





O c-Xj $ J? j*\£j 
i^. r19 y-
•-J>^, fr~S |_r- i— j> 
-b-
^ Xba 
l.Vj j^al 4_^^->cao 4.) 
J\SJuS~JiL^syTj A 4j>-Up-
j»l«-> JA 
U ji ja 45" 
yu L_-_J J ibA^j'4jIjf j# 
^y-...^ j3 ly ^^ b 
olw 
J o  J J J j S  i a A > -
0j^i y jp 
^ji oL-c- -'^Jrffc U' jjf <U.rfg. ^ 
.-U 4-oJ lc^- -LLbJ b ^ y-b o—^ 
j-vi jj J 
^jij.4.»,•*,'>' <b <«j W- jJ 
_ b & ) \ » o  b o — j  ^  y P  
^ i-*EX 4j ^4-uJ V^>- • -y,A.U J 
y** yS*+ tj-^ j2 <£ j y <x> j y*a\ 
) \j <UJ \a»- oJUl 
tv jp c-Jui Of.1 rv 
yj y.'y. J-5 'J 
- y 
y-i j j j  y J-J -A5" -y --
*—.! -Ay ^j'o-' --0—. lijb" 
Of v- j^y* * xsS^m ^y»> Ix, -
U p>^^r* ^ j jb 4j 
y y <y y rr ^ ° 
o-y ojb j A jLswt j j -») 
ja<T ojj^' csyp* T 
b* A. ^5 O—•! g ' ' J - b j b. 
^Jfc T . A 4Ap- b--» APT J b 
b ...••* ^ ^—a>» i—*» i,A ly y. >p 
JpkTjl O—1 o^bf AA yy JLJCA-' 
ijjf\j iajb Jjt i 'yb. 'iJJ^b' jb 
3 b rAr 
^ b yLi j< 
J A'^>' y 
j •— 
(s_jU- j'JOJ 
J—^1 y. y ' b" y 
J; yT 
;ur 
4..:';.i A_j»- tL-i'1 3 l_^' JJ y» I <y\;A,....I L 
. AA A^. , -j ijij' 
_• A-i L~« jb JA U 
jb ib 4JlJjU JaT < y~» OA31JA b' 
ib' wl J_A> b— ja <T «J^-A y.y 
j b 
A il Afc 
• A ».:•'• • » OAIBA-! J'31 YBA 
jl.y At T 3; —~~P- , i»-V>-
;W b ja 3'' u _^x <r y. 
•.. • 4 ^bij! oA_y~u jb Ab»b~• 1 A' «"v—^ 
_jb ib ij~~i. b« ji J-A yC. r yl 4T Ab>L_Ai y b ;_»^a« 
• c«""l ,_j>b»i! :c^jS <jj .4^P-_jpT aj»- jb'b' 3' 1A 
r -sy jtjA <y JLw^r «Ajfc ^ ^lt^ 
J_.- J ISj 4^S>m »JA-ai 4i. 
AJ'AIA oji>-'ijbAAi^j °~y yJ 
Aj T aaj») y 4i_-2Ai \&yl AJJAP- (J^JA Ubb -y 
i;—>T y' y r* 
«C> «51>-
^ 4jtol>- lyoT Of.^*f v-O—L 
-u^iy~ *J y.b ^ y. 
JibLl b b" 
AAJ i _«PiA 
A JIjaL-. J jb-H 
ba I ) i>A_J > A *bi 
<Ui») 
Cjjlj UJUa 
4Ai / uly jAl^>1 JAJ". 
J ' 1 O ybJ f «y>i l» 
^ a> 
: oj\AI cOljjb 
J ^ y-r* aOU 4f ^-> 
yb>^ Jy«* ' y.fj^ 4 y •3>A', ^,a :j»y-ib 
y«y IT |»LA: <Ujj' 
C»y o»> • y^y.b 
jyoJ yj 3 :yb>j JAM 
OLAJI jly 4f b A_jp- ybj bb-L-yy-J U jAbf jy y^J" 
,_jLj A (jS AJ (J ^ 3 jbj -Uj J JO I •>• 
y «! ji ^-aaApJa b iobb ^aTIjA 4i" A jS" jZ ,ji^-Pt> |>j,.. ...a^T 
j A bsbii'l 4T A 
P J OjAj I ibw 
ip-J^obib k b W • AMW J l •,tf--'.. A 1 
AAPeJ^b^J J AACaS ^Ab-aaj' 
yyjULw CA>^X*A ojWJA 
OVC^-ImjaIJ y jb jly 
• CA>bA £jlM 
O^*^0 oJ^.J-5 oljJ^" yt*-
^AA L-1 ^ U^o ,yj IT 
! jjij# jltUo 
| JL J -LWL»-VOVA OJ-V.\S \ 
i • (*A>»j _y J T 4A Jf*}> ib1^" 
bt Jr*"*" jb*A ^^^A*tl >—ja 
1(^XJ J-o yy 3' •5j-~y ^ap-JA 
<yT y jlT AJIT <yT <b' _JJ 4_yj 
1 ^yjtT o J ' J  JA ijbs L*a t^jbta 4*Aj 1 
^JiA l5 1 y a b-hw 1 * ^a^-a j>- jA 
'Ja J_r 4JU J'y JjTlj <ycbj ' 
jap- L-. 4a _»- yiy (yXJbi) 4*jl | 
liiCAp- I o ' AA»W fl^XAbp |» 
y5Li t_A _jp- <y!A; 
J j—> a'L j jjyl 'y^-*' IA^AAA J 
^-ap- Li <JJA 0—.'A <j^-i iS3— 
pjij^yfyy 4ptAj i jj y I 
. A 'A> bt A-as « 
La*a 1 L . 
J y baOS ] 
yyj b\ V «jU-i Jjlb»ei-^3 JA 
4pb 3jj JT tAjWjY 
ij b jlJ 'b• a 4f A*A J*AJ 
J \_J-AI PA!J»- A"-
a" LA. I I • 
y y oe. 
jA a'AaP c 
45" 4awSj Ia« 4a b r b**" 
oAj A y yi J Jb 1a I 
^...• VP^-QCJ B JA 45" AJJ OAAA Y A 
JA < 4J ly bbi 3' J* 3' P*-; (*b jAit Aap 
yji-^y-jy y-A or JAIJ y»y j-bb- yjA y y yi 
. AAT 
1 AJ b j b T X 1— 0"^^ ^ yT" I4 
<JL^=. O JJ i o~L) J «Cc X, 
J) y* <L<>- l» j I 4J li 
UJj ^ j I) l_4>- j) OaX*SLaJ^ (y>J^9-0 J ) 
I J y  U  1 )  J & . A ^  \ JA v_Jjlf J 
. 5 yjy* «i.r 
v..;-X>- lj ) J 0-U.Xa.J (J^Of. JA * 
( T 0^9 4jb ) 
. . .  J L X b j  j i u  4 ;  J >  I T  j A  
O  J  0 — - 1 - 5  J "  
. Ajy y o J 
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